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ØKOLOGISK PERSPEKTIVER I GRØN 
BIORAFFINERING
● Opnå 100 % økologisk fodring
● En større del af foderet lokalt produceret
● Bedre sædskifter – og større udbytter
● Mindre miljøbelastning (kvælstof – planter og dyr)
● Bedre klimaprofil (Humus, produktivitet, biogas og 
transport)
● Dyrevelfærd (bedre aminosyreprofil)
● Styrkelse af økologiens troværdighed
● Lettere at lægge om fra konventionel produktion
● Styrke økologiens aktuelle opdrift ☺
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